Ten Public Health Achievements, 1900-1999 by unknown
People live 30 years longer than they did 100 years ago 
and 25 of those years can be attributed to public health.
• Vaccinations
• Motor-vehicle safety
• Safer zvorkplaces
• Control of infections diseases
• Decline in deaths from coro disease and stroke
• Safer and healthier foods
• Healthier mothers and babies
• Family planning
• Fluoridation of drinking water
• Recognition of tobacco as a health hazard
—Iowa Department of Public Health
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